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Как  известно,  балльно-рейтинговая  система  оценки  качества  освоения 
учебной дисциплины обязывает каждого студента набирать рейтинговые бал-
лы, которые к предстоящей аттестации (предсессионной или промежуточной) 
суммируются. С помощью соответствующих шкал набранная сумма рейтинго-
вых баллов переводится в обычную оценку: для предсессионной аттестации – 
«аттестован» или «не аттестован», для промежуточной аттестации в виде зачёта 
– «зачтено» или «не зачтено».
За  всё  время  освоения  учебной  дисциплины  по  выбору  «Актуальные 
проблемы современного естествознания» студент может набрать до 100 рейтин-
говых баллов включительно, в том числе:
– за ответы на практических занятиях – до 40 баллов включительно;
– за доклад по реферату – до 20 баллов включительно;
– за реферат  – до 40 баллов включительно.
На практических занятиях студент может набрать до 12 рейтинговых бал-
лов за каждый основной ответ, но давая не более одного основного ответа на 
одном практическом занятии, а также до 4 рейтинговых баллов за каждый до-
полнительный  ответ  (при  этом  количество  дополнительных  ответов  может 
ограничиваться  преподавателем).   Основной  и  дополнительный  ответы  при 
этом вовсе не обязательно должны быть даны студентом по всем темам и на 
каждом практическом занятии.
За основной ответ на практическом занятии начисляется следующее коли-
чество рейтинговых баллов:
– отказ от ответа или ответ частичный и неуверенный, с допущением гру-
бых ошибок – 0 баллов;
– ответ с полной опорой на источники информации (чтение текста вслух) 
и менее половины ответов на дополнительные вопросы – 2 балла;
– ответ с полной опорой на источники информации (чтение текста вслух) 
и более половины ответов на дополнительные вопросы – 4 балла;
– ответ с частичной опорой на источники информации (подсматривание в 
текст) и менее половины ответов на дополнительные вопросы – 6 баллов;
– ответ с частичной опорой на источники информации (подсматривание в 
текст) и более половины ответов на дополнительные вопросы – 8 баллов;
– ответ без опоры на источники информации и менее половины ответов 
на дополнительные вопросы – 10 баллов;
– ответ без опоры на источники информации и более половины ответов 
на дополнительные вопросы – 12 баллов.
За дополнительный ответ на практическом занятии начисляется следую-
щее количество рейтинговых баллов:
– ответ краткий или цитата – 2 балла;
– ответ полный, обстоятельный – 4 балла.
Для оценки работы студента на практическом занятии по национальной 
шкале с выставлением соответствующей отметки в журнал имеется шкала пере-
вода полученных на практическом занятии рейтинговых баллов в оценку по на-
циональной шкале.
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Шкала перевода полученных на практическом занятии рейтинговых баллов в 
оценку по национальной шкале для выставления отметки в журнал
Рейтинговые бал-
лы только за 
основной ответ
Рейтинговые бал-
лы за основной и 
1 дополнитель-
ный ответ
Рейтинговые бал-
лы за основной и 
2 дополнитель-
ных ответа
Оценка по 
национальной 
шкале
0 2 0-4
«неудовлетвори-
тельно»
2-4 4-6 6-8
«удовлетвори-
тельно»
6-8 8-10 10-12 «хорошо»
10-12 12-16 14-20 «отлично»
К  последнему  практическому  занятию  студенты  сдают  преподавателю 
свои рефераты, которые оцениваются в рейтинговых баллах.
Начисление рейтинговых баллов за реферат
Показатели оцен-
ки
Критерии оценки
Коли-
чество 
начис-
ляемых 
баллов
1. Новизна текста
-  наличие  авторской  позиции,  самостоятель-
ность суждений
0-8
2.  Степень  рас-
крытия  сущности 
темы
- соответствие оглавления теме реферата;
-  соответствие  содержания  оглавлению и  теме 
реферата;
- глубина и полнота раскрытия основных поня-
тий темы;
- умение работать с  литературой, систематизи-
ровать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точ-
0-8
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ки зрения по рассматриваемому вопросу, аргу-
ментировать основные положения и выводы
3.  Обоснован-
ность  выбора  ис-
точников
- круг, полнота использования литературных ис-
точников по теме;
-  привлечение  новейших  работ  по  теме  (жур-
нальные  публикации,  материалы  сборников 
научных работ и т.п.)
0-8
4.  Соблюдение 
требований  к 
оформлению
- правильное оформление ссылок на используе-
мые источники;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппа-
ратом темы;
- соблюдение требований к объёму реферата;
- культура оформления (выделение абзацев)
0-8
5. Грамотность
- отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых;
- литературный стиль
0-8
На последнем практическом занятии студенты выступают с докладами по 
реферату, которые также оцениваются в рейтинговых баллах.
За доклад по реферату начисляется следующее количество рейтинговых 
баллов (с переводом в обычную оценку):
– нет доклада (не состоялся на последнем практическом занятии) или же в 
докладе не раскрыто содержание реферата, показано незнание терминологии, 
на большую часть вопросов или не даны ответы или даны неверные ответы – 0-
5 баллов (обычная оценка «неудовлетворительно»);
– в докладе содержание реферата раскрыто отдельными фрагментами, по-
казано плохое знание терминологии, не даны ответы или даны неверные ответы 
примерно на половину вопросов – 6-10 баллов (обычная оценка «удовлетвори-
тельно»);
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– в докладе недостаточно раскрыто содержание реферата, показано недо-
статочно твёрдое владение терминологией, на некоторые вопросы или не даны 
ответы или даны неверные ответы – 11-15 баллов (обычная оценка «хорошо»);
– доклад отличается глубиной и содержательностью, твёрдым владением 
терминологией, даны логично построенные, полные, исчерпывающие ответы на 
вопросы – 16-20 баллов (обычная оценка «отлично»).
Шкала перевода набранных рейтинговых баллов в обычную оценку качества 
освоения учебной дисциплины по выбору «Актуальные проблемы 
современного естествознания» для предсессионной аттестации
Набранное количество рейтинговых 
баллов (включительно)
Обычная оценка
0-30 «не аттестован»
31-100 «аттестован»
По окончании освоения дисциплины предусмотрена промежуточная атте-
стация в виде реферата. Это означает, что реферат является обязательным оце-
ночным средством. А уже к рейтинговым баллам, полученным за реферат, сум-
мируются рейтинговые баллы, полученные по другим оценочным средствам. 
Если реферат студентом не представлен, то, независимо от других заработан-
ных рейтинговых баллов, итоговая оценка может быть только лишь «не зачте-
но».
Шкала перевода набранных рейтинговых баллов в обычную оценку качества 
освоения учебной дисциплины по выбору «Актуальные проблемы 
современного естествознания» для промежуточной аттестации в форме 
реферата
Набранное количество рейтинговых 
баллов (включительно)
Обычная оценка
0-50 «не зачтено»
51-100 «зачтено»
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